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Indiens des villes. Ethnogenèse, mémoire collective
1 DANS le  prolongement  des  années  précédentes,  les  thèmes  traités  ont  porté  sur  les
Indiens  des  villes,  les  problèmes  d’ethnogenèse  et  de  mémoire  collective.  Plusieurs
collègues  invités,  s’inscrivant  dans  ce  cadre,  ont  présenté  leurs  travaux  en  cours.
Enrique  Tandeter  (Université  de  Buenos  Aires),  développant  une  vaste  enquête
d’histoire démographique sur la famille indienne dans les Andes à l’époque coloniale,
est venu exposer l’état de la question concernant les Indiens du commun, les travaux de
démographie historique ayant surtout abordé jusqu’à présent le groupe caciqual. Avec
le souci d’intégrer la Nouvelle-Espagne aux perspectives du séminaire, Nancy Farriss
(Université  de  Pennsylvanie)  a  présenté  un  dossier  autour  de  l’extirpation  des
idolâtries à Oaxaca, où elle associe la recherche documentaire au travail  de terrain,
pour mettre en lumière les formes d’adaptation et les mécanismes de survie des cultes
et des pratiques rituelles préhispaniques qui ont intégré ou incorporé des éléments de
la tradition catholique au cours du temps. Le long XIXe siècle nous a occupés une large
partie  de  l’année  avec  la  présence  de  deux  collègues  péruviens :  Manuel  Burga
(Université de San Marcos, Lima) et Nelson Manrique (Université catholique de Lima).
Le premier s’est interrogé sur la construction - ou plutôt l’impossible construction -
d’une nation commune à la société issue de la colonie ; le second a présenté le dossier
du  « gamonalisme »,  envisagé  sous  ses  diverses  manifestations  locales  et  ses
transformations temporelles.
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